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HER MAJESTY. by and with the advice and consent of the 
Legislative Assembly of the Province of Ontario. enacts as 
follows: 
1.-( I) In this Act, 
"custody order .. means a provision in an order of a court in or 
outside Ontario enforceable in Ontario for custody of a 
child. but not for access to a child. and includes such a pro-
vision, in a marriage contract. cohabitation agreement or 
separation agreement. that is enforceable under the Clzil-
dren 's Lau· Reform Act: 
"Director.. means the Director of Support and Custodv 
Enforcement appointed under section 2: 
"support order .. means a provision in an order made in or 
outside Ontario and enforceabk in Ontario for the pay-







et de garde d'enfants




2. Directeur de I'execution des
ordonnances alimentaires et de
garde d'enfants
3. Depot de I'ordonnance
4. Retrait du depot
5. Execution reservee au directeur
6. Acces du directeur aux
renseignements





10. Enregistrement sur les biens-
fonds
11. Audience concernant le defaut
12. Ordonnance de ne pas faire
13. Arrestation du debiteur en fuite
14. Imputation des paiements
15, 16. Modifications
supplementaires
17. Entree en vigueur
18. Titre abrege
SA MAJESTE, sur I'avis et avec le consentement de I'Assem-




1 (1) Les definitions qui suivent s'appliquent a la presente Definitions
«directeur» Le directeur de I'execution des ordonnances ali-
mentaires et de garde d'enfants nomme aux termes de I'ar-
ticle 2.
"Director*
«ordonnance alimentaire» Disposition contenue dans I'ordon-
nance emanant d'un tribunal de I'Ontario ou situe hors de
cette competence et executoire en Ontario, et qui a trait au
versement de sommes d'argent a titre d'aliments ou d'en-
tretien. S'entend en outre de la disposition portant sur :
«support
order*
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(a) the payment of an amount periodically, whether
annually or otherwise and whether for an indefinite
or limited period, or until the happening of a speci-
fied event,
(b) a lump sum to be paid or held in trust,
(c) property to be transferred to or in trust for or
vested in a party, whether absolutely, for life or for
a term of years,
(d) one spouse to be given exclusive possession of a
matrimonial home or part of it for life or for the
lesser period that the court directs,
(e) a spouse to whom exclusive possession of a matri-
monial home is given to make the periodic pay-
ments to the other spouse that are prescribed in the
order,
(f) one spouse to be given exclusive possession of the
contents of a matrimonial home or household goods
or any part of them,
(g) a spouse to pay for the repair and maintenance of a
matrimonial home or to pay other liabilities arising
in respect of it,
(h) part or all of the money payable under the order to
be paid into court or to another appropriate person
or agency for the benefit of a party,
(i) payment of support or maintenance in respect of a
period before the date of the order,
(j) payment to an agency of an amount in reimburse-
ment for a benefit or assistance provided to a party
under a statute, including a benefit or assistance
provided before the date of the order,
(k) payment of expenses in respect of a child's prenatal
care and birth.
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a) le versement periodique d'une somme d'argent,
notamment chaque annee, pour une duree indeter-
minee ou limitee ou jusqu'a rarrivee d'un evene-
ment donne;
b) le versement, notamment en fiducie, d'une somme
forfaitaire;
c) le transfert, le versement en fiducie ou I'assignation
d'un bien en faveur d'une partie, en propriete abso-
lue, viagere, ou pour un nombre d'annees deter-
mine;
d) I'attribution a un conjoint de la possession exclusive
du foyer conjugal ou d'une partie de celui-ci, soit a
vie, soit pour la periode plus courte que fixe le tri-
bunal;
e) le versement par le conjoint a qui est attribuee la
possession exclusive du foyer conjugal, de paie-
ments periodiques a I'autre conjoint, selon les pres-
criptions de I'ordonnance;
f) I'attribution a un conjoint de la possession exclusive
du contenu du foyer conjugal, des effets mobiliers
ou d'une partie de ceux-ci;
g) I'obligation, pour un conjoint, de pourvoir aux
reparations et a I'entretien du foyer conjugal de
meme qu'aux frais qui en decoulent;
h) la consignation au tribunal ou le versement a la per-
sonne ou a I'organisme appropries de la totalite ou
d'une partie de la somme payable en vertu d'une
ordonnance, au benefice d'une partie;
i) le paiement d'aliments ou d'entretien relativement a




? j) le versement a un organisme d'une somme a titre de
remboursement de la prestation ou de I'aide procu-
ree a une partie en vertu d'une loi, y compris une
prestation ou une aide accordee avant la date de
I'ordonnance;
k) I'acquittement des frais relies aux soins prenatals et
a la naissance d'un enfant;






(1) the irrevocable designation, by a spouse who has a
policy of life insurance or an interest in a benefit
plan, of the other spouse or a child as the benefici-
ary,
(m) the securing of payment under the order, by a
charge on property or otherwise, or
(n) interest or the payment of legal fees or other expen-
ses arising in relation to support or maintenance,
and includes such a provision, in a marriage contract, co-
habitation agreement or separation agreement, that is
enforceable under section 35 of the Family Law Act, 1986.
(2) Anything that this Act requires to be signed or done by
a person, or that is referred to in this Act as signed or done by
a person, may be signed or done by a lawyer acting on the
person's behalf.
(3) This Act binds the Crown.
2.—(1) There shall be a Director of Support and CustodyDirector of
CuSy ^" Enforcement who shall be appointed by the Lieutenant Gov-





(2) It is the duty of the Director to enforce support and cus-
tody orders that are filed in the Director's office, in the man-
ner, if any, that appears practical and the Director may, for
the purpose, commence and conduct a proceeding and take
steps for the enforcement of the order in the Director's name
for the benefit of the person entitled to enforcement of the
order, or of that person's child.
(3) The Director may enforce the payment of arrears of
support under a support order although they were incurred
before the order was filed in the Director's office or before
this Act comes into force.
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1) la designation irrevocable par le conjoint titulaire
d'une police d'assurance-vie ou d'un droit dans un
regime d'avantages sociaux de I'autre conjoint ou
d'un enfant comme beneficiaire;
m) la garantie des paiements ordonnes, notamment au
moyen d'une surete sur un bien;
n) le versement d'interets, le paiement de frais juridi-
ques ou d'autres frais engages relativement a I'obli-
gation alimentaire ou d'entretien.
S'entend en outre de la disposition semblable, contenue
dans un contrat de manage, un accord de cohabitation ou
un accord de separation, executoire aux termes de I'article
35 de la Loi de 1986 sur le droit de la famille. 1986.
chap. 4
«ordonnance de garde d'enfants» Disposition contenue dans -custody
I'ordonnance emanant d'un tribunal de I'Ontario ou situe °^
^^
hors de cette competence et executoire en Ontario et qui a
trait a la garde d'un enfant, mais non au droit de visite rela-
tif a I'enfant. S'entend en outre de la disposition semblable,
contenue dans un contrat de mariage, un accord de cohabi-
tation ou un accord de separation, executoire en vertu de la
Loi portant reforme du droit de I'enfance. L.R.O. 1980,
chap. 68
(2) Tout ce que la presente loi exige qu'une personne signe ^gir par
ou fasse ou tout ce qui est mentionne dans la presente loi
^^°*^
comme etant signe ou fait par cette personne, peut I'etre par
un avocat qui agit pour le compte de cette personne.
(3) La presente loi lie la Couronne.
2 (1) II est nomme par le lieutenant-gouverneur en con-
seil un directeur de I'execution des ordonnances alimentaires
et de garde d'enfants.
(2) II incombe au directeur d'executer les ordonnances ali-
mentaires et de garde d'enfants deposees a son bureau d'une
fagon, s'il en est, qui lui parait pratique. Celui-ci peut, a cet
egard, en tant que directeur, intenter ou poursuivre un
recours au benefice de la personne qui a droit a I'execution de
I'ordonnance ou de I'enfant de cette personne et prendre les












(3) Le directeur peut assurer I'execution de I'arriere aux ter- i<*«™
mes d'une ordonnance alimentaire, meme si cet arriere etait
echu anterieurement au depot de I'ordonnance au bureau du
directeur ou a I'entree en vigueur de la presente loi.
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Fees (4) The Director shall not charge a fee for services to per-
sons on whose behalf he or she acts.
Enforcement (5) jhe Director may appoint employees of the Director's
office as enforcement officers for the purposes of this Act.
Powers of
enforcement , . ,
officers his or her name











3.—(1) A support or custody order may be filed in the
Director's office by a person entitled to support or custody
under it, or by a parent of a child entitled to support under it.
(2) A support order may be filed in the Director's office by
the Minister of Community and Social Services.
(3) Every support order made by a court in Ontario, except
a provisional order, shall,
(a) in its operative part, state that unless the order is
withdrawn from the Director's office, it shall be
enforced by the Director and that amounts owing
under the order shall be paid to the Director, who







(b) be filed in the Director's office by the clerk or regis-
trar of the court that made it, forthwith after it is
signed,
unless the person who instituted the proceeding files with the
court and the Director's office a written notice signed by the
person stating that he or she does not wish to have the order
enforced by the Director.
(4) Every support order made by a court outside Ontario
that is received by the Ministry of the Attorney General or a
court for enforcement in Ontario shall be filed in the Direc-
tor's office forthwith after it is received, unless it is accompa-
nied by a written notice signed by the person seeking to
enforce the order, stating that he or she does not wish to have
the order enforced by the Director.
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(4) Le directeur ne peut exiger d'honoraires pour les servi- Honoraires
ces dispenses aux personnes pour le compte desquelles il agit.
(5) Le directeur peut, pour I'application de la presente loi, Agents
designer comme agents d'execution des employes de son
bureau.
(6) L'agent d'execution peut agir au nom et pour le compte Pouvoirs des
du directeur. dSution
3 (1) L'ordonnance alimentaire ou de garde d'enfants
peut etre deposee au bureau du directeur par la personne qui
a droit aux aliments en vertu de l'ordonnance, par celle a qui
est confiee la garde d'un enfant aux termes de l'ordonnance,
ou par le p)ere ou la mere de I'enfant qui a droit aux aliments
en vertu de l'ordonnance.
Depot de
l'ordonnance
(2) L'ordonnance alimentaire peut etre deposee au bureau Depot desjj. ^ , ••^jo- • ^ ordonnancesdu directeur par le mmistre des Services sociaux et commu- aiimemaires
nautaires. par le
ministre
(3) L'ordonnance alimentaire, autre que l'ordonnance con-
ditionnelle, rendue par un tribunal de I'Ontario, doit :
a) d'une part, contenir dans son dispositif la mention
que l'ordonnance, a moins d'etre retiree du bureau
du directeur, sera executee par ce dernier et que les
sommes dues aux termes de l'ordonnance seront







b) d'autre part, etre deposee au bureau du directeur
des qu'elle a ete signee, par le greffier du tribunal
qui I'a rendue,
sauf si I'auteur de I'instance depose aupres du tribunal et au
bureau du directeur un avis ecrit, signe de sa main, selon
lequel I'execution de l'ordonnance par le directeur n'est pas
requise.
(4) L'ordonnance alimentaire rendue par un tribunal situe D^pot des
hors de I'Ontario et regue par le ministere du Procureur aiimemaires
general ou le tribunal charge de I'execution de l'ordonnance en dehors de
en Ontario est deposee au bureau du directeur des sa recep- il^i^lvJ^"*^^
tion, sauf si l'ordonnance s'accompagne d'un avis ecrit signe
de la main de la personne qui en requiert I'execution, selon
laquelle son execution par le directeur n'est pas requise.








(5) A support order that was made before this Act comes
into force and filed for enforcement under section 27 of the
Family Law Reform Act shall be filed in the Director's office
by the clerk of the court in which it is filed, forthwith after
this Act comes into force.
Withdrawal
of filing
4.—(1) A support or custody order filed in the office of
the Director may be withdrawn by a written notice signed by





(2) If a person who is entitled to support under a support
order has applied and is eligible for, or has received, a benefit
under the Family Benefits Act or assistance under the General
Welfare Assistance Act, the Minister of Community and Social
Services may file the order in the Director's office, whether
the notice referred to in subsection 3 (3) or (4) has been given
or not, and the order shall not be withdrawn except by that
Minister or with his or her written consent.
Refiling (3) ^ support Order or custody order that has been with-
drawn may be refiled at any time by any person entitled to file




(4) The Director shall give notice of the filing or withdrawal
of a support or custody order to all the parties to the order,





5. No person other than the Director shall enforce a sup-




6.—(1) The Director may, for the purposes of enforcing a
support or custody order.
1985 ORDONNANCES ALIMENTAIRES chap.
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31
(5) L'ordonnance alimentaire rendue anterieurement a Ten- Ex6cution par
tree en vigueur de la presente loi, doit, en vue de son execu- des"
"
tion aux termes de I'article 27 de la Loi portant reforme du ordonnances
droit de la famille, etre deposee au bureau du directeur par le ^r"^"^
greffier du tribunal ou elle est deposee, des I'entree en chap. 152
vigueur de la presente loi.
4 (1) L'ordonnance alimentaire ou de garde d'enfants Retrait du
deposee au bureau du directeur peut etre retiree au moyen
^^^
d'un avis ecrit signe par la personne qui I'a deposee ou par
celle qui I'a fait p>our le compte de cette demiere.
(2) Si une personne qui a droit aux aliments aux termes ^fpo* P^r le
d'une ordonnance alimentaire a fait une demande en vue
"^"^^^
d'obtenir une prestation ou une aide en vertu de la Loi sur les l R o. i980,
prestations familiales ou de la Loi sur I'aide sociale generate, y l^^'
' ^
^*
est admissible ou I'a effectivement regue, le ministre des Ser-
vices sociaux et communautaires peut deposer l'ordonnance
au bureau du directeur, que I'avis vise au paragraphe 3 (3) ou
(4) ait ete donne ou non. L'ordonnance ne peut toutefois etre
retiree que par le ministre ou avec son consentement ecrit.
(3) L'ordonnance alimentaire ou de garde d'enfants qui a Nouveau
ete retiree peut etre deposee a nouveau par la personne fon-
^^
dee a deposer l'ordonnance aux termes de I'article 3.
(4) Le directeur donne avis du depot ou du retrait d'une a^s de
ordonnance alimentaire ou de garde d'enfants a ceux qui en re^^^*
sont parties, et au ministre des Services sociaux et communau-
taires a sa demande.
5 Seul le directeur peut executer l'ordonnance alimentaire Execution
ou de garde d'enfants qui est deposee a son bureau. directeiL^"
6 (1) Aux fins de I'execution de l'ordonnance alimentaire acc^s du
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(a) obtain from any person or public body information
that is shown on a record in the person's or body's
possession or control and indicates the place of
employment, address or location of the person
against whom the order is being enforced; and
(b) provide information obtained under clause (a) to a
person performing similar functions in another juris-
diction.
Information H) Information obtained under clause (1) (a) shall not be
confidential i- .
disclosed except,
(a) to the extent necessary for the enforcement of the
order;
(b) as provided in clause (1) (b); or
(c) to a police officer who needs the information for a
criminal investigation that is likely to assist the





(3) If, on motion to a court, it appears that,
(a) the Director has been refused information after
making a demand under clause (1 ) (a); or
(b) a person needs an order under this subsection for
the enforcement of a support or custody order that
is not filed in the Director's office.
Costs
the court may order any person or public body to provide the
court or the person whom the court names with any informa-
tion that is shown on a record in the possession or control of
the person or public body and indicates the place of employ-
ment, address or location of the person against whom the
order is being enforced.
(4) If the Director has been refused information after mak-
ing a demand under clause (1) (a) and obtains an order under
subsection (3), the court shall award the costs of the motion to
the Director.
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a) se procurer aupres d'une personne ou d'un orga-
nisme public des renseignements qui figurent aux
dossiers que ceux-ci ont en leur possession ou sous
leur controle, concernant le lieu de travail ou I'a-
dresse personnelle de la personne atteinte par I'or-
donnance ou I'endroit ou elle se trouve;
b) foumir les renseignements obtenus aux termes de
I'alinea a) a la personne qui exerce des fonctions
analogues aupres d'une autre competence.
(2) La divulgation des renseignements obtenus aux termes Renseigne-
de I'alinea (1) a) est interdite sauf : demieiT
a) dans la mesure necessaire a I'execution de I'ordon-
nance
;
b) en conformite avec I'alinea (1) b);
c) a I'agent de p)olice a qui ces renseignements sont
necessaires aux fins de mener une enquete policiere
qui aidera vraisemblablement a I'execution de
I'ordonnance.
(3) Le tribunal peut ordonner a quiconque, notamment un OrdonnanceLi-jir • jr-^i du tnbunalorganisme public, de lui foumir ou de foumir a la personne concemant
qu'il designe les renseignements que celui-ci a en sa possession 'acces aux
concemant le lieu de travail ou I'adresse personnelle de la Ji^^^^
personne atteinte par I'ordonnance ou I'endroit ou elle se
trouve. Ceci, dans le cas ou le tribunal est saisi d'une motion
selon laquelle :
a) le directeur s'est vu refuser les renseignements dont
il a fait la demande aux termes de I'alinea (1) a);
b) le fait de rendre une ordonnance en vertu du pre-
sent paragraphe est necessaire afin de permettre
I'execution d'une ordonnance alimentaire ou de
garde d'enfants, qui n'a pas ete deposee au bureau
du directeur.
(4) Si le directeur s'est vu refuser les renseignements Depens
demandes aux termes de I'alinea (1) a) et a obtenu une ordon-
nance en vertu du paragraphe (3), le tribunal lui accorde les
depens de la motion.
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inforniiition (5) Information obtained under an order under subsection
(3) shall be sealed in the court file and shall not be disclosed
except,
(a) as permitted by the order or a subsequent order;
(b) to the extent necessary for the enforcement of the
support or custody order;
(c) as provided in clause (
I )
(b); or
(d) to a police officer who needs the information for a
criminal investigation that is likely to assist the
enforcement of the order.
Section r(^\ j\][^^ scction applies despite any other Act or regulation
governs
, , . , , r r- i • i-
and despite any common law rule of confidentiality.
Federal- j^—^n jYiQ Attorney General may, on behalf of the Gov-
provincial r y~, • • i i /"•
agreement cmmcnt of Ontario, enter into an agreement with the Gov-
ernment of Canada concerning the searching for and the
s c. 1986, release of information under Part I of the Family Orders and
Agreements Enforcement Assistance Act (Canada).
Information
(2) The Director shall not disclose information obtained
from federal uudcr the Family Orders and Agreements Enforcement Assis-
government tancc Act (Canada) for the enforcement of a support or cus-
s.c. 1986,
^^^^^y order, except to the extent necessary for the enforcement
of the order.
Definition g^ [p scctions 9. II and 13, "court"" means the Provincial
Court (Family Division) or the Unified Family Court.




garnishments (a) is issued outsidc Ontario and is directed to a gar-
nishee in Ontario;
(b) states that it is issued in respect of support or main-
tenance; and
(c) is written in or accompanied by a sworn or certified
translation into English or French,
1985 ORDONNANCES AUMENTAIRES chap. 6 35
(5) Les renseignements obtenus en vertu d'une ordonnance Renseigne-
rendue aux termes du paragraphe (3) sont conserves sous pli ^,^k°
scelle dans le dossier du tribunal et ne doivent pas etre divul-
gues, sauf
:
a) si I'ordonnance ou une ordonnance ulterieure le
permettent;
b) dans la mesure necessaire a I'execution de I'ordon-
nance alimentaire ou de garde d'enfants;
c) en conformite avec I'alinea (1) b);
d) a I'agent de police a qui ces renseignements sont
necessaires aux fins de mener une enquete policiere
qui aidera vraisemblablement a I'execution de
I'ordonnance.
(6) Le present article est applicable malgre une autre loi ou Priority de
un autre reglement et malgre toute regie de common law
concernant le caractere confidentiel de renseignements.
7 (1) Le procureur general peut, au nom du gouveme- Accord avec
ment de I'Ontario, conclure un accord avec le gouvemement menTfSdrai
federal en vue de la recherche et de la communication de ren-
seignements au titre de la Partie I de la Loi d'aide a I'execu- sc. i986,
Hon des ordonnances et des ententes familiales (Canada). ^ ^ '
(2) Le directeur ne divulgue pas les renseignements obtenus Renseigne-
aux termes de la Loi d'aide a I'execution des ordonnances et nus du
des ententes familiales (Canada) en vue de I'execution d'une gouvemement
federal
ordonnance alimentaire ou de garde d'enfants, sauf dans la „ ^ ,^,
. ,, - . T ,, J S.C. 1986,
mesure necessaire a 1 execution de 1 ordonnance. chap. ...
8 Pour I'application des articles 9, 11 et 13, «tribunal» Definition
s'entend de la Cour provinciale (Division de la famille) ou de
la Cour unifiee de la famille.
«COUIt»





a) delivre en dehors de I'Ontario et destine au tiers extra-
r^ ^ provuKiales
saisi en Ontano; ^
b) qui porte une mention selon laquelle il a trait a des
aliments;
c) qui est ecrit en anglais ou en frangais ou s'accompa-
gne d'une traduction en I'une de ces langues,
authentifiee sous serment ou certifiee conforme,






the clerk of the court shall issue a notice of garnishment to
enforce the support or maintenance obligation.
(2) If the garnishment process refers to an obligation in a
foreign currency, section 131 of the Courts of Justice Act, 1984
applies with necessary modifications.
10.—(1) A support order may be registered in the proper
land registry office against the land of the person against
whom an obligation to pay money under the order is enforce-
able, and on registration the obligation under the order
becomes a charge on the property.
(2) A charge created by subsection (1) may be enforced by
sale of the property against which it is registered in the same
manner as a sale to realize on a mortgage.




of charge the postponement of a charge created by subsection (1), on






(4) An order under subsection (3) may be made only after
notice to the Director.
Filing of II,—(1) When a support order that is filed in the Direc-
statement tor's office is in default, the Director may prepare a statement
with Director of the arrears, not including arrears that accrued before this
Act comes into force, and the Director may, by notice served
on the debtor together with the statement of arrears, require
the debtor to file in the Director's office a financial statement
in the form prescribed by the rules of the court and to appear







(2) When an obligation to pay money under a support order
that is not filed in the Director's office is in default, on the fil-
ing of a request, together with a statement of arrears in the
form prescribed by the rules of the court, the clerk of the
court shall, by notice served on the debtor together with the
statement of arrears, require the debtor to file a financial
statement in the form prescribed by the rules of the court and
to appear before the court to explain the default.
(3) Where the debtor fails to file the financial statement or
to appear as the notice requires, the court may issue a warrant
for the debtor's arrest for the purpose of bringing him or her
before the court.
1985 ORDONNANCES ALIMENTAIRES chap.
6
37
le greffier du tribunal delivre un avis de saisie-arret en vue de
I'execution de I'obligation alimentaire.
(2) Si le bref de saisie-arret a trait a une obligation en devi- Devises Strau-
ses etrangeres, I'article 131 de la Loi de 1984 sur les tribunaux 19^*
judiciaires s'applique avec les adaptations necessaires. chap- n
10 (1) L'ordonnance alimentaire pent etre enregistree sur Enregistre-
les biens-fonds du debiteur de l'ordonnance au bureau com-
"^^
biens-fonds
petent d'enregistrement immobilier. L'obligation decoulant de
l'ordonnance constitue alors une charge sur les biens.
(2) La charge constituee aux termes du paragraphe (1) peut y^ente des
etre realisee par la vente des biens sur lesquels celle-ci est '^"^
enregistree comme s'il s'agissait de I'exercice du droit de vente
en justice afin de realiser I'hypotheque.
(3) Le tribunal peut ordonner la mainlevee, meme partielle, Mainievee ou
ou la cession du rang de la charge constituee aux termes du rang
paragraphe (1) aux conditions qu'il estime pertinentes, notam-
ment en ce qui a trait aux suretes.
(4) L'ordonnance aux termes du paragraphe (3) ne peut sigmfication
etre rendue qu'apres que le directeur en a ete avise.
11 (1) Si le debiteur est en defaut aux termes d'une Depot de
ordonnance alimentaire qui est deposee au bureau du direc- financier
teur, le directeur peut dresser un releve de I'arriere, a I'exclu- auprds du
sion de celui couru avant I'entree en vigueur de la presente
loi. II peut ensuite signifier le releve au debiteur, accompagne
d'un avis lui enjoignant de deposer a son bureau un etat finan-
cier dans la forme prescrite par les regies de pratique et de
comparaitre devant le tribunal pour y exposer les motifs de
son defaut.
(2) Si le debiteur est en defaut aux termes d'une ordon- P^f^' ^^
nance alimentaire qui n'est pas deposee au bureau du direc- financier
teur, le greffier du tribunal, lors du depot d'une demande qui a^pres du
s'accompagne d'un releve de I'arriere dans la forme prescrite
par les regies de pratique, signifie au debiteur un avis, accom-
pagne de ce releve, lui enjoignant de deposer un etat financier
dans la forme prescrite par les regies de pratique et de compa-
raitre devant le tribunal pour y exposer les motifs de son
defaut.
(3) Le tribunal peut decemer un mandat d'arret contre le '^"^^^."°"
debiteur en defaut de deposer I'etat financier ou de compa-
raitre, tel qu'exige aux termes de I'avis, afin que le debiteur
soit amene devant le tribunal.





(4) Section 134 (interim release by justice of the peace) of
the Provincial Offences Act applies with necessary modifica-
tions to an arrest under the warrant.
Presumptions
at hearing
(5) At the default hearing, unless the contrary is shown, the
debtor shall be presumed to have the ability to pay the arrears
and to make subsequent payments under the order, and the
statement of arrears prepared and served by the Director shall
be presumed to be correct as to arrears accruing while the
order is filed in the office of the Director.
Powers
of court
(6) The court may, unless it is satisfied that there are no
arrears or that the debtor is unable for valid reasons to pay
the arrears or to make subsequent payments under the order,
order that the debtor.
(a) discharge the arrears by such periodic payments as
the court considers just;
(b) discharge the arrears in full by a specified date;
(c) comply with the order to the extent of the debtor's
ability to pay, but an order under this clause does
not affect the accruing of arrears;
(d) provide security in such form as the court directs for
the arrears and subsequent payment;
(e) report periodically to the court, the Director or a
person specified in the order;
(f) provide to the court, the Director or a person sjjeci-
fied in the order particulars of any future change of
address or employment as soon as they occur;
(g) be imprisoned continuously or intermittently for not
more than ninety days unless the arrears are sooner
paid; and
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(4) L'article 134 de la Loi sur les infractions provinciates ^|^ f"
(liberation provisoire par un juge de paix) s'applique, avec les Izmoa"^
adaptations necessaires, a I'arrestation effectuee en vertu du l.r.o. i980,
mandat. ''^^-
^
(5) Sauf preuve du contraire, le debiteur est presume, lors Presomptiom
de I'audience concernant le defaut, etre en mesure d'acquitter "audience
I'arriere et d'effectuer les paiements ulterieurs aux termes de
I'ordonnance. Le releve de I'arriere dresse et signifie par le
directeur, est alors presume exact quant a I'arriere couru pen-
dant que I'ordonnance est deposee au bureau du directeur.
(6) Sauf s'il ne reconnait pas d'arriere ou s'il estime que le Pouvoirs du
debiteur, pour des motifs valables, ne peut acquitter I'arriere "
"""
ou effectuer de paiements ulterieurs aux termes de I'ordon-
nance, le tribunal peut, par ordonnance :
a) enjoindre au debiteur d'acquitter I'arriere au moyen
de paiements periodiques que le tribunal estime
equitables;
b) enjoindre au debiteur d'acquitter la totalite de I'ar-
riere anterieurement a une date fixee;
c) enjoindre au debiteur de se conformer a I'ordon-
nance en proportion de ses facultes, I'ordonnance
aux termes de cet alinea n'affectant pas toutefois
I'accumulation de I'arriere;
d) enjoindre au debiteur de foumir des siiretes selon le
mode fixe par le tribunal, en garantie de I'arriere et
des paiements ulterieurs;
e) enjoindre au debiteur de se presenter, a intervalles
reguliers, au tribunal, au directeur ou a la personne
precisee dans I'ordonnance;
f) enjoindre au debiteur de communiquer immediate-
ment au tribunal, au directeur ou a la personne
precisee dans I'ordonnance les details de tout chan-
gement d'adresse ou d'emploi;
g) sous reserve de I'acquittement prealable de I'ar-
riere, ordonner I'incarceration du debiteur de fa^on
continue ou intermittente pour une periode ne
depassant pas quatre-vingt-dix jours;
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(h) be imprisoned continuously or intermittently for not
more than ninety days on default in any payment
ordered under this subsection.
Power to
vary order
(7) The court that made an order under subsection (6) may








(8) Imprisonment of a debtor under clause (6) (g) or (h)
does not discharge arrears under an order.
(9) An order for security under clause (6) (d) or a subse-
quent order of the court may provide for the realization of the




(10) Proof of service on the debtor of a support order is not





(11) A default hearing under this section and a hearing on
an application for variation of the support order in default




(12) Spouses are competent and compellable witnesses
against each other on a default hearing.
Restraining
order
12. A court may make an interim or final order restraining
the disposition or wasting of assets that may hinder or defeat




13.—(1) If the court is satisfied that a debtor is about to
leave Ontario and that there are reasonable grounds for
believing that the debtor intends to evade his or her responsi-
bilities under the order, the court may issue a warrant for the





(2) Section 134 (interim release by justice of the peace) of
the Provincial Offences Act applies with necessary modifica-
tions to an arrest under the warrant.
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h) ordonner I'incarceration du debiteur de fagon conti-
nue ou intermittente pour une periode ne depassant
pas quatre-vingt-dix jours s'il fait defaut d'effectuer
un versement aux termes du present paragraphe.
(7) Le tribunal qui a rendu I'ordonnance aux termes du Modification
, /^x • i-i" V , . J, ^- ,-1 de lordon-
paragraphe (6) peut la modifier a la suite d une motion s il nance
survient un changement important dans la situation du
debiteur.
(8) L'incarceration du debiteur aux termes de I'alinea (6) g) V'^'^f'^"-,\, jii'-'j-* ^ J 11 tion nem-
ou h) n emporte pas quittance de 1 arnere du en vertu de 1 or- pone pas
donnance. quittance de
rarriere
(9) L'ordonnance qui impose une siirete aux termes de I'ali- Realisation de
nea (6) d) ou l'ordonnance ulterieure rendue par le tribunal
peuvent permettre la realisation de cette surete, notamment
au moyen de la saisie ou de la vente.
(10) La preuve de la signification prealable au debiteur de Preuve de
., . ,. . , , • N 1 j» signification
lordonnance alimentaire n est pas necessaire a la tenue d une non
audience sur le defaut. necessaire
(11) L'audience sur le defaut en vertu du present article et Jonction
celle sur la requete en modification de l'ordonnance alimen-
taire qui fait I'objet du defaut peuvent etre tenues ensemble
ou separement.
(12) Les conjoints constituent, aux fins de l'audience sur le Conjoints
tcmoins coii"
defaut, des temoins habiles a temoigner et contraignables qui traignaWes
peuvent deposer I'un contre I'autre.
12 Le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire ou Ordonnance
QC nC D3S
definitive afin d'interdire I'alienation ou la dilapidation des faire
biens qui peut entraver ou empecher I'execution de l'ordon-
nance alimentaire.
13 (1) Si le tribunal est convaincu que le debiteur se Arrestation
\ ' . ,,.^ . ,., . / ... du debiteur
prepare a quitter 1 Ontario et qu il existe des motifs raisonna- en fuite
bles de croire que celui-ci a I'intention de se soustraire a une
ordonnance alimentaire rendue contre lui, le tribunal peut
decemer un mandat d'arret contre le debiteur afm que celui-ci
soit amene devant le tribunal.
(2) L'article 134 de la Loi sur les infractions provinciales ^"^ ?"^ liDcrtc sous
(liberation provisoire par un juge de paix) s'applique, avec les caution
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Powers of
court
(3) When the debtor is brought before the court, it may
make any order provided for in subsection 11 (6).
Application |4, Money paid on account of a support order shall be
of payments j-^ j
credited,
(a) first to the principal amount most recently due and
then to any interest owing on that amount; and
(b) then to the balance outstanding in the manner set
out in clause (a),
unless the debtor specifies otherwise at the time the payment
is made or the court orders otherwise.
15.—(1) Subsection 4 (5) of the Creditors' Relief Act, being
chapter 103 of the Revised Statutes of Ontario, 1980, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1985, chapter 1, section 2, is







(5) Where money recovered by garnishment is paid into the
Provincial Court (Civil Division), the Provincial Court (Fam-
ily Division) or the Unified Family Court, the sheriff is enti-
tled to demand and receive it from the clerk of the court for
the purpose of distributing it under this Act, except in so far
as the priority created by subsection 4a (1) applies to the mon-
ey.
(2) Subsection 4a (1) of the said Act, as enacted by the Stat-





(1) A support or maintenance order has priority over other
judgment debts regardless of when an enforcement process is
issued or served.
(a) if the order is for periodic payments, in an amount
not exceeding one year's support or maintenance at
the rate current at the time of seizure or attach-
ment; and
(b) if the order is for a lump sum payment, in the





(la) Support or maintenance orders rank equally with one
another.
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(3) Le tribunal peut rendre I'ordonnance visee au paragra- Pouvoirs du
phe 1 1 (6) dans le cas ou le debiteur est amene devant lui.
14 Sauf indications contraires du debiteur lors du paie- imputation
ment ou si le tribunal Tordonne autrement, les sommes ver- ^^
paiements
sees a valoir sur la dette en vertu de I'ordonnance alimentaire
sont imputees :
a) en premier lieu a la dette en principal la plus
recente et par la suite, aux interets echus sur cette
dette;
b) en second lieu, au solde impaye, selon le mode
prevu a Talinea a).
15 (1) Le paragraphe 4 (5) de la Loi sur le desinteresse-
ment des creanciers, qui constitue le chapitre 103 des Lois
refondues de I'Ontario de 1980, adopte de nouveau par Tarticle
2 du chapitre 1 des Lois de I'Ontario de 1985, est abroge et
remplace par ce qui suit :
(5) Where money recovered by garnishment is paid into the Money paid
Provincial Court (Civil Division), the Provincial Court d^mmtsoT
(Family Division) or the Unified Family Court, the sheriff is Unified
entitled to demand and receive it from the clerk of the court ^^ ^
for the purpose of distributing it under this Act, except in so
far as the priority created by subsection 4a (1) applies to the
money.
(2) Le paragraphe 4a (1) de cette loi, adopte par I'article 3
du chapitre 1 des Lois de TOntario de 1985, est abroge et rem-
place par ce qui suit :
(1) A support or maintenance order has priority over other Priority for
judgment debts regardless of when an enforcement process is o"d^
issued or served,
(a) if the order is for periodic payments, in an amount
not exceeding one year's support or maintenance at
the rate current at the time of seizure or attach-
ment; and
(b) if the order is for a lump sum payment, in the
amount of the lump sum.
(la) Support or maintenance orders rank equally with one Support
^ ^L orders rank
another. equally
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16.—(1) Subsection 25 (1) of the Proceedings Against the
Crown Act, being chapter 393 of the Revised Statutes of Ontar-
io, 1980, as re-enacted by the Statutes of Ontario, 1983, chap-
ter 88, section 1, is amended by striking out ^'subsection (2)**
in the first line and inserting in lieu thereof "subsections (2)
and (2a)".
(2) Section 25 of the said Act, as re-enacted by the Statutes
of Ontario, 1983, chapter 88, section 1, is amended by adding





(2a) A garnishment may issue against the Crown for an
amount owing or accruing under an order for support or
maintenance.
(3) Subsection 25 (3) of the said Act, as re-enacted by the
Statutes of Ontario, 1983, chapter 88, section 1, is amended by
striking out "subsection (2)" in the third line and inserting in




17. This Act comes into force on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor.
18. The short title of this Act is the Support and Custody
Orders Enforcement Act, 1985.
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16 (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi sur les actions contre
la Couronne, qui constitue le chapitre 393 des Lois refondues
de i'Ontario de 1980, adopte de nouveau par Farticle 1 du cha-
pitre 88 des Lois de FOntario de 1983, est modifie par sub-
stitution, a <«<subsection (2)» a la premiere ligne, de ^subsections
(2) and {la)*.
(2) L'article 25 de cette loi, adopte de nouveau par I'article 1
du chapitre 88 des Lois de TOntario de 1983, est modifle par
adjonction du paragraphe suivant
:
(2a) A eamishment mav issue against the Crown for an Garnishment
\. • ' J J r ^ for support oramount owing or accruing under an order for support or maintenance
maintenance.
(3) Le paragraphe 25 (3) de cette loi, adopte de nouveau par
I'article 1 du chapitre 88 des Lois de I'Ontario de 1983, est
modifie par substitution, a ^subsection (2)» a la troisieme ligne,
de ^subsections (2) and (2a)>».
17 La presente loi entre en vigueur le jour que le lieute- Entree en
^ r- 1 2- vigueurnant-gouvemeur fixe par proclamation.
18 Le titre abrege de la presente loi est Loi de 1985 sur T"" abr^^
rexecution d'ordonnances alimentaires et de garde d'enfants.

